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 El propósito del presente estudio ha sido desarrollar una propuesta de mejora 
enfocada en los procesos de recepción y despacho en la gestión de almacenes, con el 
propósito principal de reducir las diferencias de inventario del almacén de suministros y 
repuestos de la empresa AGP Perú. En base a ello, se desarrolla un diagnóstico inicial de la 
situación actual de la empresa para identificar los factores críticos que afectan a los procesos 
de recepción y despacho con el fin de poder desarrollar mejoras que permitan reducir las 
diferencias de inventario; así como la evaluación y factibilidad económica de la propuesta.  
En el capítulo I, se describe los lineamientos básicos de la investigación basada en la 
definición de la realidad problemática, formulación del problema materia de investigación, 
los objetivos y variables de estudio.  
En el capítulo II, se desarrolla la metodología de mejora continua Kaizen como 
propuesta de mejora a través de las herramientas PDCA, SMED y 5s, esto para mejorar los 
factores que estén generando las diferencias de inventario por causa de las desviaciones en 
los procesos de recepción y despacho del almacén de suministros y repuestos de AGP Perú. 
En el capítulo III, se presenta los resultados obtenidos de la propuesta de mejora en 
la gestión de almacenes del almacén de suministros y repuestos de la empresa AGP. 
Asimismo, se evalúan los indicadores del antes y después de la implementación de dicha 
propuesta.  
Finalmente; en el capítulo IV se presenta las discusiones y conclusiones de la 
investigación. 
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The purpose of this study has been to develop an improvement proposal focused on 
the reception and dispatch processes in warehouse management, with the main purpose of 
reducing inventory differences in the supply and spare parts warehouse of the AGP Peru 
company. Based on this, an initial diagnosis of the current situation of the company is 
developed to identify the critical factors that affect the reception and dispatch processes in 
order to be able to develop improvements that reduce inventory differences; as well as the 
evaluation and economic feasibility of the proposal. 
Chapter I describes the basic guidelines of research based on the definition of the 
problematic reality, formulation of the problem under investigation, the objectives and study 
variables. 
In chapter II, the Kaizen continuous improvement methodology is developed as an 
improvement proposal through the PDCA, SMED and 5s tools, this to improve the factors 
that are generating the inventory differences due to deviations in the reception processes and 
dispatch of the AGP Peru supplies and spare parts warehouse. 
Chapter III presents the results obtained from the proposal for improvement in 
warehouse management of the AGP company supplies and spare parts warehouse. Alike, the 
indicators of before and after the implementation of said proposal are evaluated. 
In chapter IV, presents the discussions and conclusions of the research. 
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